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СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
И.А. Позднякова, канд. экон. наук, доц., Н.М. Красевич, магистрант,  
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
На сегодняшний день страхование ответственности представляет собой самостоятельную 
сферу страховой деятельности. Объектом страхования выступает ответственность страхователя 
по закону или в силу договорного обязательства перед третьими лицами за причинение им вре‐
да (имеется в виду вред, причиненный личности или имуществу третьих лиц). В силу возникаю‐
щих страховых правоотношений страховщик принимает на себя риск ответственности по обяза‐
тельствам, возникающим вследствие причинения вреда со стороны страхователя (физического 
или юридического лица) жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. 
В Республике Беларусь спрос на услугу страхования гражданской ответственности обес‐
печивает введение обязательных и вмененных видов страхования, покупка которых – необхо‐
димое условие ведения какой‐либо хозяйственной деятельности. При этом, совершенствова‐
ние страхования гражданской ответственности является необходимым для защиты тех хозяй‐
ствующих субъектов, которые пострадали в случае причинения вреда. Кроме того, экономиче‐
ское развитие, возникновение новых продуктов производства и новых технологий оказывают 
влияние на увеличение рисков причинения вреда третьим лицам, в то время как страхование 
ответственности способно давать гарантию касательно возмещения причиненных убытков. 
Страховой рынок Беларуси остается сравнительно небольшим со скромным количест‐
вом страховых услуг, вопреки постоянному развитию на протяжении последних лет. Степень 
популяризации страховых услуг среди домохозяйств и предприятий до сих пор остается низ‐
кий. Плотность страхования или размер взносов на одного человека в 2016  году составила 
около 52,3 долларов США в эквиваленте. Стоит отметить рост соотношения страховых взносов 
к ВВП — по итогам 2016 года оно составило примерно 1,05%. По итогам 2015 года эти показа‐
тели составляли 0,95% и 54,5 долларов США соответственно. 
В 2016  году объем  страховых  взносов по видам обязательного  страхования  ответст‐
венности составил 445,8 млн. руб., и вырос на 13,1% по сравнению с 2015 годом (394,1 млн. 
руб.). В пересчете на доллары США объем взносов составил 224,2 млн. долларов США, что на 
9,7% меньше уровня 2015 года. 
 
 
Рисунок 1. –  Объем страховых взносов по обязательному страхованию  
ответственности, млн. рублей 
 
Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
Анализируя темпы роста страховых взносов по обязательным видам страхования от‐
ветственности за 2011—2016 гг., следует учитывать переход с 1 января 2013 г. на отражение в 
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бухгалтерском учете страховых взносов «по методу начисления», который повлиял на их рост 
в 2013  году.  Ниже  представлен  анализ  темпов  роста  объема  страховых  взносов  по  обяза‐
тельным видам страхования в бел. рублях и долларах США за 2011—2016 гг. 
 
 
Рисунок 2. – Объем страховых взносов по обязательному страхованию  
ответственности, млн. долларов США 
 
Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
На конец 2017 года законодательством Республики Беларусь были предусмотрены 11 видов 
обязательного страхования, право на проведение которых имели государственные страховые орга‐
низации (БРУСП «Белгосстрах» и БРУПЭИС «Белэксимгарант») и страховые организации, в уставных 
фондах которых более 50 процентов долей (простых или иных голосующих акций) находятся в соб‐
ственности Республики Беларусь и (или) ее административно‐территориальных единиц. 
Своеобразность страхования ответственности в Республике Беларусь в значительной 
степени  выражается  тем,  что  именно  кадровый  потенциал  страховых  компаний  является 
главным фактором,  который гарантирует выживание и развитие организаций,  что обуслов‐
лено низкой капитализацией белорусского страхового рынка. 
Следует отметить, что в конце 1990‐х гг. именно страховое законодательство Респуб‐
лики  Беларусь  считалось  одним из  самых  передовых  в  СНГ.  Однако  на  сегодняшний  день 
страховое  законодательство  прилагает  усилия  к  созданию  монополии  в  сфере  социально 
значимых видов страхования. Рынок страховых услуг, в частности наиболее перспективные и 
рентабельные  услуги  –  обязательные  виды  страхования,  становится  преимущественным 
правом государственных страховых организаций. 
Известно, что для частных страховщиков оказались недоступны страхование граждан‐
ской ответственности автовладельцев, страхование от несчастных случаев на производстве, а 
также страхование гражданской ответственности автоперевозчика и экспедитора. Опасность 
складывающейся ситуации понимают не только негосударственные страховщики. Высказы‐
вают опасения даже некоторые депутаты парламента, предполагая, что в будущем государ‐
ство может постепенно ввести абсолютную монополию на все виды страхования [2]. 
Необходимо  учитывать  потери,  которые  частные  страховые  компании  понесут  из‐за 
невозможности  осуществлять  добровольное  страхование  за  счет  недостатка  финансирова‐
ния. Кроме того, клиент не будет обращаться за разными видами страхования в разные ком‐
пании.  В  данной  ситуации  в  наиболее  выгодном  положении  находятся  государственные 
страховые  компании,  что  весьма показательно, — мы видим,  как  реализуется на практике 
конституционный принцип равенства всех форм собственности перед законом. В результате 
частные страховые компании будут не в состоянии содержать созданную ими инфраструкту‐
ру, так как она перестанет себя окупать. 
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Перспективы страхования ответственности зависят от того, как быстро будет вводить‐
ся и использоваться международный опыт страхования профессиональной ответственности 
(предприятий  за  качество  выпускаемых  товаров,  врачей,  юристов  и  иных  специалистов  за 
качество оказываемых услуг). 
В определенной степени обязательное страхование, если оно вводится разумно, мо‐
жет и должно существовать, так как может послужить импульсом к повышению уровня стра‐
ховой просвещенности населения, воспитания у него необходимости в страховании. 
Тяготение  правительственных органов  к избыточному регулированию рынка  страхо‐
вания, установление монополистического положения государственных страховых компаний 
и  дискриминация  частный  и  иностранных  страховых  компаний  подавляют  конкуренцию  и 
затормаживают развитие рынка страхования в целом. Для улучшения страховой деятельно‐
сти предлагается принять следующие меры: 
– Взносы по добровольному страхованию должны относиться на издержки предпри‐
ятий,  а не выплачиваться из прибыли как  это делается на  сегодняшний день.  Если у пред‐
приятия нет обыкновения  страховать  связанные с производственной деятельностью риски, 
выплата страховых премий из прибыли может расцениваться руководством предприятий как 
прибавочная  налоговая  тягость,  которая  обязывает  воздержаться  от  добровольных  видов 
страхования.  Отнесение  выплат  на  издержки  может  побудить  руководство  к  страхованию 
предполагаемых рисков на предприятии. 
– Обязательные виды страхования не должны трактоваться как средство прививания 
страховой  культуры.  Осознание  нужды  в  страховании  должно  вытекать  из  невозможности 
реализации без него определенных видов экономической деятельности. Поэтому требуются 
надлежащие изменения в законодательстве, которые предполагали бы приобретение полиса 
страхования для получения разрешения на оказание, например, адвокатских или бухгалтер‐
ских услуг, услуг по перевозке грузов, что в свою очередь будет стимулировать спрос на раз‐
личные виды страхования. 
–  Право  осуществлять  обязательные  виды  страхования должно быть  предоставлено 
всем страховым компаниям без исключения, независимо от структуры их  уставного фонда. 
Первоначально стоит вернуть обязательное страхование гражданской ответственности авто‐
владельцев,  так как негосударственные страховые организации уже доказали свою состоя‐
тельность и эффективность работы. 
–  Открыть  доступ  иностранным  страховым  организациям  на  белорусский  страховой 
рынок. Для этого следует внести корректировки в законодательство, которые бы одинаково 
регулировали деятельность  белорусских  и  иностранных  страховых  компаний.  Защита  внут‐
реннего рынка ведет к отказу от новых технологий,  которые приносят иностранные компа‐
нии, а также к сдерживанию поступлений иностранного капитала, необходимого для актив‐
ного экономического развития, как в сектор страхования, так и в другие отрасли экономики. 
Только в случае равноправного функционирования всех участников страхового рынка, 
возмещения потерь населению и установления стимулов к страхованию для предприятий и 
населения  страховой  рынок  Республики  Беларусь  будет  полноценно  развиваться,  являясь 
основой устойчивого экономического роста. 
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